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ABSTRACT 
 
Linda Anugrah Wati, 2013, ARCHIVING DATA APPLICATION 
STUDENT GOT DANA KASIH SEBELAS MARET UNIVERSITY. Informatics 
Diploma Program, Mathematic And Natural Science Faculty, Sebelas Maret 
University Surakarta. 
UNS Student Affairs Bureau is an agency that handles about student. 
One of its tasks to handles “dana kasih” for students who are experiencing 
disaster such as sickness, being surgery and death. Archiving the data yet uses 
manual manner so that archiving and management data because not optimal. 
Facing the problem UNS Student Affair Bureau needs an application that can 
archive the data students got “dana kasih”. 
The purpose of this final project is to create an application that can 
help to archive data of students got “dana kasih”. According to purpose of 
research, research uses the method of data collection interview. This program is 
made to using PHP programing language with MySQL database.  
The result indicate that application archiving data students got “dana 
kasih" sebelas maret university has been successfully constructed. 
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ABSTRAK 
 
Linda Anugrah Wati, 2013, APLIKASI PENGARSIPAN DATA 
MAHASISWA PENERIMA DANA KASIH UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET. Program Diploma III teknik Informatika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Biro Administrasi Kemahasiswaan UNS adalah lembaga yang 
menangani kemahasiswaan. Salah satu tugasnya menangani dana kasih untuk 
mahasiswa yang mengalami musibah seperti sakit, operasi dan meninggal dunia. 
Dalam pengarsipan datanya masih menggunakan cara manual sehingga dalam 
pengarsipan dan pengelolaan datanya belum optimal. Melihat hal tersebut Biro 
Administrasi Kemhasiswaan UNS membutuhkan suatu Aplikasi yang dapat 
mengarsip data mahasiswa penerima dana kasih. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi yang dapat 
membantu pengarsipan data mahasiswa penerima dana kasih. Sesuai dengan 
tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. 
Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
database MySQL. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pengarsipan data 
mahasiswa penerima dana kasih Universitas Sebelas Maret telah berhasil dibuat.  
 
Kata kunci : Aplikasi, Dana Kasih 
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MOTTO 
 
Dunia ini adalah alam ashbab, yang kesemuanya terjadi dengan sebab 
Maka berusahalah, bergeraklah untuk menjadikan sebab itu datang 
( QS. Ar Ra’d : 11 )
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